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$UHFHQWGURSLQHQUROOPHQWDWWKH
&ROOHJH RI%XVLQHVVPD\EH OLQNHG
WR LQFUHDVH WXLWLRQDQG IHH UDWHV IRU
LQFRPLQJVWXGHQWV
6WXGHQWV HQUROOHG DW WKH FROOHJH
PXVWSD\DIHHIRUHDFKFUHGLWKRXU
WKH\WDNH6WXGHQWUDWHVDUHORFNHGLQ
IRUIRXU\HDUVDIWHUWKH\HQUROO
7KLV\HDUWKHUDWHZDVLQFUHDVHG
E\SHUFUHGLWKRXUIURP
WR  DFFRUGLQJ WR WKH 
 XQGHUJUDGXDWH WXLWLRQ DQG IHH
VFKHGXOH
:KHQ FRQYHUWHG LQWR D KRXU
VFKHGXOHLWLVDQLQFUHDVHRI
SHU VHPHVWHU 7KH LQFUHDVH PD\
EH RQH IDFWRU SRWHQWLDO VWXGHQWV
FRQVLGHUZKHQGHFLGLQJRQDVFKRRO
WRDWWHQG
I really want to work for a big accounting firm and U of I and here are the only places that they really 
recruit.
— Nick Scardina
junior from Geneva studying accounting
Please see BUSINESS | 3
(QYLURQPHQWDO DGYRFDWHV DVNHG
OHJLVODWRUV WR SDVV OHJLVODWLRQ
UHJXODWLQJ K\GUDXOLF IUDFWXULQJ
7KXUVGD\ LQ 6SULQJÀHOG DW WKH
DQQXDO(QYLURQPHQWDO,VVXHV/REE\
'D\
7HUUL 7UHDF\ FRQVHUYDWLRQ ÀHOG
UHSUHVHQWDWLYHIRUWKH,OOLQRLV&KDSWHU
6LHUUD &OXE DQ HQYLURQPHQWDO
DGYRFDF\ RUJDQL]DWLRQ IRXQGHG LQ
VDLGWKHQHHGIRUVXVWDLQDELOLW\
RIWKH,OOLQRLV'HSDUWPHQWRI1DWXUDO
5HVRXUFHVZDVDOVRGLVFXVVHG
7UHDF\VDLGKHURUJDQL]DWLRQDOVR
RSSRVHV WKH 7HQDVND ELOO ZKLFK
ZRXOGDXWKRUL]HWKHFRQVWUXFWLRQRI
DELOOLRQFRDOJDVLÀFDWLRQSODQW
LQ7D\ORUYLOOH
7UHDF\ VDLG WKH OREE\ GD\ KDV
EHHQDQDQQXDOHYHQWVLQFH
5HSUHVHQWDWLYH )UDQN 0DXWLQR
LVSURPRWLQJ OHJLVODWLRQ WKDWZRXOG
DOORZ WKH ,OOLQRLV 'HSDUWPHQW RI
1DWXUDO 5HVRXUFHV WR JHQHUDWH
LQFRPH E\ FKDUJLQJ HQWU\ IHHV
DW VWDWH SDUNV DQG VWLOO UHFHLYH
IXQGLQJDSSURSULDWHGE\WKH*HQHUDO
$VVHPEO\ DQG WKH 6LHUUD &OXE
VXSSRUWVWKHLQLWLDWLYHVKHVDLG
7UHDF\ VDLG ,OOLQRLV LV RQH RI
IHZHU WKDQ D GR]HQ VWDWHV WKDW GR
QRW FKDUJH VWDWH SDUN HQWU\ IHHV
'HFUHDVHG IXQGLQJ IURP WKH VWDWH·V
JHQHUDO UHYHQXH IXQG ZLOO FDXVH D
GHFOLQH LQ WKH DPRXQW DQG W\SH RI
VHUYLFHV DW VWDWH SDUNV DQG QDWXUDO
DUHDV VDLG 7UDYLV /R\G GHSXW\
GLUHFWRUIRUWKH,1'5
+HVDLGZLWKRXWDGGLWLRQDOPRQH\
JHQHUDWHG E\ IHHV WKH GHSDUWPHQW
ZLOO QRW EH DEOH WR KLUH WHPSRUDU\
JURXQGVNHHSHUVZKRPRZDQGNHHS
WUDLOVFOHDUHGGXULQJWKHVXPPHU
7RXULVWV 6KDURQ DQG 0LFKDHO
6H\PRXURI&URZQ3RLQW,QGVDLG
WKH\ DUH FRQFHUQHG DERXW UHGXFHG
IXQGLQJ IRU ,OOLQRLV VWDWH SDUNV
7KH WZR VDLG WKH\ JR WR /D5XH
3LQH+LOOV D QDWXUDO DUHD LQ8QLRQ
&RXQW\ ZKHQHYHU WKH\ JHW WKH
FKDQFH
´:HZRXOG EH YHU\ XSVHW LI WKH
SDUNV ZHUHQ·W PDLQWDLQHGµ 6KDURQ
6H\PRXUVDLG
7KH ODFN RI VWDWH UHJXODWLRQV
WKDW JRYHUQ K\GUDXOLF IUDFWXULQJ
RSHUDWLRQVDOVRFRQFHUQVKHUJURXS
7UHDF\VDLG
Please see LOBBY | 3
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(QYLURQPHQWDOLVWVOREE\DJDLQVW
EXGJHWFXWVIHHVLQ6SULQJÀHOG
FRIENDLY FIRE | Chad Deaton, of Stonefort, and a wildlife biologist for the U.S. Forest Service, keeps 
watch on a prescribed burn Wednesday in Ava. One of the burn’s objectives was to restore the forest to 
it’s natural state and reduce fuel loads from previous years’ storms.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
$VWURQDXWVFKHGXOHG
WRVSHDNDWJUDGXDWLRQ
)HHVULVHHQUROOPHQWIDOOV
IRU&ROOHJHRI%XVLQHVV
7KHÀQDOZRUGVRIZLVGRP
JUDGXDWLQJ VWXGHQWV ZLOO
KHDU DW 6,8&ZLOO FRPH IURP
VRPHRQH ZKR KDV D IHZ
DFFRPSOLVKPHQWVKLPVHOI
0DUN .HOO\ KDV EHHQ WR
VSDFH EHDW FDQFHU DQG KLV
ZLIH VXUYLYHG DQ DWWHPSWHG
DVVDVVLQDWLRQ +H
OO EH
VSHDNLQJ DW WKLV \HDU
V 0D\
FRPPHQFHPHQWV
:KLOH JUDGXDWLRQ
FHUHPRQLHV ZLOO GLIIHU WKLV
\HDU GXH WR FRQVROLGDWLRQ
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ VDLG
KDYLQJ .HOO\ VSHDN DW WKH
FHUHPRQLHV LV D SRVLWLYH IRU
WKHFKDQJH
.HOO\LVDUHWLUHG861DY\
&DSWDLQDQGDQGDQH[SHULHQFHG
QDYDODYLDWRUDFFRUGLQJWRWKH
XQLYHUVLW\ FRPPHQFHPHQW
ZHEVLWH +H LV PDUULHG WR
IRUPHU &RQJUHVVZRPDQ
*DEULHOOH *LIIRUGV ZKR LV
UHFRYHULQJ IURP DQ DWWHPSWHG
DVVDVVLQDWLRQ LQ-DQXDU\
7KH WZRZURWH DQG UHOHDVHG D
PHPRLU DERXW WKH H[SHULHQFH
ODWHU WKDW \HDU WLWOHG ´*DEE\
.HOO\LVDOVRDSURVWDWHFDQFHU
VXUYLYRU
&KHQJ VDLG .HOO\ ZDV
UHFRPPHQGHG WR VSHDN DW WKH
FRPPHQFHPHQW E\ PHPEHUV
RI D FRPPLWWHH VKH FUHDWHG
WKLV \HDU WR UHHYDOXDWH WKH
FHUHPRQLHV ,Q -DQXDU\
&KHQJ DQQRXQFHG WKH VHYHUDO
JUDGXDWLRQ FRPPHQFHPHQWV
DW GLIIHUHQW FROOHJHV ZLOO EH
FRQGHQVHG LQWR WKUHH PDLQ
FHUHPRQLHV DW WKH 6,8 $UHQD
RQ6DW0D\
7KH FRPPLWWHH ORRNHG DW
VHYHUDO VSHDNHU FDQGLGDWHV
VKHVDLG
´+HMXVWNLQGRIFDPHWRWKH
WRSULJKWDZD\&KHQJVDLG
&KHQJ VDLG .HOO\·V WDON
PLJKWEHSDUWLFXODUO\DSSHDOLQJ
WRVRPHVWXGHQWVEHFDXVHRIKLV
H[SHULHQFHV )RU LQVWDQFH VKH
VDLG SHRSOH LQYROYHGZLWK WKH
UHKDELOLWDWLRQ LQVWLWXWLRQ PD\
ORRN IRUZDUG WR .HOO\·V WDON
VLQFH KH LV D FDQFHU VXUYLYRU
+LV H[SHULHQFH ZLWK DYLDWLRQ
VKH VDLGPD\EH LQWULJXLQJ WR
ÁLJKWVWXGHQWV
3HRSOH LQ RXU DYLDWLRQ
SURJUDP DUH VR H[FLWHG
EHFDXVH KH LV D IRXUWLPH
DVWURQDXW DQG KH KDV EHHQ
D FRPPDQGHU RI RQH RI WKH
ÁLJKWVµVKHVDLG
-HII +D\HV DQ DYLDWLRQ
LQVWUXFWRU HFKRHG WKDW
VHQWLPHQW +H VDLG KH ÀQGV LW
H[FLWLQJWKDW.HOO\ZLOOVSHDNDW
WKHFHUHPRQLHV
´,W·V WR VKRZ SHRSOH WKDW
WKH\FDQDFKLHYHZKDWHYHUWKH\
SXWWKHLUPLQGWRµKHVDLG
.HOO\·V UHODWLRQ WR VSHFLÀF
LQWHUHVWV LVQ·W WKH RQO\
UHDVRQ KH ZDV FKRVHQ &KHQJ
VDLG 6KH VDLG WKH WKHPH
RI KLV WDON ´(QGHDYRU WR
6XFFHVVµ FRQQHFWV ZLWK WKH
QHZ PDUNHWLQJ VWUDWHJ\ WKH
XQLYHUVLW\ SDLG &KLFDJR ÀUP
/LSPDQ+HDUQ WR FUHDWH ODVW
IDOO
´,W UHDOO\ FRQQHFWV ZLWK
WKH ZRUN WKDW ZH
YH EHHQ
GRLQJ DERXW DFKLHYLQJ DQG
NQRZLQJ QR ERXQGV DQG
HQGOHVVSRVVLELOLWLHVDQGWKDW
V
UHDOO\ZKDW,ZDQWRXUVWXGHQWV
WR UHPHPEHU IURP WKHLU
FRPPHQFHPHQWµVKHVDLG
$OWKRXJK .HOO\
V ERRNLQJ
KDV H[FLWHG VRPH RWKHUV VDLG
WKH\ DUH QRW ORRNLQJ IRUZDUG
WR WKH VSHHFK EHFDXVH WKH\
DUH VWLOO GLVSOHDVHG ZLWK WKH
FHUHPRQLHV
FRQVROLGDWLRQ
.HLWK +DVHPDQ D VHQLRU
IURP &U\VWDO /DNH VWXG\LQJ
IRUHVWU\VDLGKHZRXOGSUHIHUD
OHVVGLVWLQJXLVKHGVSHDNHURYHU
DODUJHUFHUHPRQ\
, WKLQN WKH VSHDNHU LV
OHVV LPSRUWDQW KH VDLG ,
DP PRUH GLVDSSRLQWHG WKDW
WKH JUDGXDWLRQV DUH QRW DOO DW
LQGLYLGXDOFROOHJHVµ
6LPLODUO\ 5HQHH
0LGGOHEURRNV D MXQLRU IURP
&KLFDJR VWXG\LQJ KHDOWKFDUH
PDQDJHPHQWVDLGVKH
GSUHIHU
D OHVV GLVWLQJXLVKHG VSHDNHU
LI WKH FHUHPRQLHV ZHUH QRW
FRQVROLGDWHGWKLV\HDU
%XW VWLOO VRPHERG\ ZH
FRXOGUHODWHWRZRXOGEHJRRGµ
VKHVDLG
2QHUHDVRQ&KHQJFLWHGIRU
WKHFHUHPRQLHV
FKDQJHVHDUOLHU
WKLV VHPHVWHUZDV WR FHOHEUDWH
WKH XQLYHUVLW\·V SULGH ZLWK
PDMRU HYHQWV$ GLVWLQJXLVKHG
VSHDNHULVVRPHWKLQJVWXGHQWV
IDFXOW\ DQG JXHVWV UHPHPEHU
VKHVDLG
,
P UHDOO\ YHU\ H[FLWHG
DQG,ZDQWSHRSOHWREHWDONLQJ
DERXW 6,8 LQ WKH VDPH FLUFOHV
WKH\WDONDERXWWKH8QLYHUVLW\
RI ,OOLQRLVDQG WKH\
UH WDONLQJ
DERXW9LUJLQLD7HFKVKHVDLG
,W MXVWHOHYDWHVXVLQWKHH\HV
RI WKRVH ZKR QHHG WR EH
WKLQNLQJ DERXW FROOHJH WKDW
JUHDWWKLQJVKDSSHQKHUHHYHU\
VLQJOHGD\
(ULQ 0F&UHH D MXQLRU
IURP 0DULRQ VWXG\LQJ
DQLPDO VFLHQFH PD\ QRW EH
D JUDGXDWLQJ WKLV \HDU EXW
VKH VDLG VKH DSSUHFLDWHV
WKH XQLYHUVLW\
V VWULYH IRU D
GLVWLQJXLVKHGVSHDNHU
, ZRXOG OLNH D JRRG
VSHDNHU VKH VDLG 6RPHRQH
OLNH.HOO\ZRXOGEHJRRG,W
PDNHVLWPRUHPHPRUDEOH
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHG
DWOGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUDWH[W
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Senior golfer Margaret Gilley smiles after completing a hole Monday during the 
Saluki Invitational at Hickory Ridge Golf Course in Carbondale. Gilley tied with two 
teammates for fifth place with a two-round total of 154.  So far this season Gilley has 
claimed two individual tournament titles and has been selected as the Missouri Valley 
Conference Golfer of the Week twice. 
Junior Jake Erickson gathers golf balls Wednesday during practice on the putting 
green at Hickory Ridge Golf Course in Carbondale. Erikson received MVC Golfer of 
the Week on March 22 and is the second golfer in SIU history to win two consecutive 
tournaments in the same year.
Sarah Gardner | DAILY EGYPTIAN
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3OD\HUVUHDFWWR+LQVRQ·VKLUH
$OWKRXJK ZDLWLQJ IRU D QHZ
FRDFK WREHKLUHGZDVD FKDOOHQJH
IUHVKPDQ IRUZDUG 7UHJ 6HWW\
VDLG KH SXOOHG WRJHWKHU ZLWK KLV
WHDPPDWHV DQG JRW WKURXJK DOO RI
WKHVSHFXODWLRQDQGTXHVWLRQVDERXW
WKHLURZQIXWXUHVDV6DOXNLV
´,·YHSOD\HGEDVNHWEDOOP\ZKROH
OLIH,·YHQHYHUQRWKDGDFRDFKµ6HWW\
VDLG ´7KLV ZDV WKH ÀUVW WLPH , MXVW
GLGQ·WKDYHDQ\RQHWRDQVZHUWRµ
7KH SOD\HUV ZHUH LQIRUPHG
%DUU\ +LQVRQ ZRXOG EH WKH QHZ
6DOXNLPHQ·VEDVNHWEDOOFRDFKLQD
PHHWLQJ:HGQHVGD\VKRUWO\EHIRUH
WKHSPSUHVVFRQIHUHQFHDQG
WKHLUUHDFWLRQZDVRYHUZKHOPLQJO\
SRVLWLYH
´&RPLQJ IURP ZKDW ZH KDG
WR +LQVRQ LW·V VRPHWKLQJ QHZ
DQG HYHU\ERG\ OLNHV LWµ VDLG
IUHVKPDQIRUZDUG'DQWLHO'DQLHOV
´,·P H[FLWHG DERXW LW DQG , KRSH
HYHU\RQHHOVHLVWRRµ
'DQLHOV VDLG WKHUH ZHUH
LPPHGLDWH GLIIHUHQFHV EHWZHHQ
+LQVRQ DQG IRUPHU FRDFK &KULV
/RZHU\ZKRZDVÀUHG0DUFK
´+LQVRQ LV D JUHDW
FRPPXQLFDWRU DQG , WKLQN FRDFK
/RZHU\ KH ODFNHG VRPH DUHDV LQ
WKDWµ'DQLHOV VDLG ´<RXFDQ UHDG
+LQVRQ MXVW KRZ KH LV ,I KH·V
DQJU\ \RX·UH JRLQJ WR NQRZ KH·V
DQJU\  6RPHWLPHV ZLWK FRDFK
/RZHU\\RXGLGQ·WNQRZLIKHZDV
KDSS\VDGRUDQ\WKLQJµ
$WKOHWLF 'LUHFWRU 0DULR
0RFFLD VDLG +LQVRQ·V VWUHQJWK LQ
FRPPXQLFDWLRQZDVRQHRI WKH WRS
UHDVRQVZK\WKHDWKOHWLFGHSDUWPHQW
KLUHGKLPDORQJZLWKKLVDELOLW\ WR
FRQQHFW ZLWK WKH FRPPXQLW\ KLV
WUDFNUHFRUGRIZLQQLQJRQWKHFRXUW
DQGKLVIRFXVRQDFDGHPLFV
+LQVRQ VDLG KH HYHQ UHDFKHG
RXW WR IRUPHU SOD\HUV 0DPDGRX
6HFN DQG -XVWLQ %RFRW WR PDNH
VXUH WKH\ ZHUH VWLOO IRFXVHG RQ
OHDYLQJ 6,8 ZLWK D GHJUHH 6HFN
VDLG KH OLNHG +LQVRQ ZKR KDV D
VWURQJ EDFNJURXQG LQ WKH0LVVRXUL
9DOOH\&RQIHUHQFHDIWHUFRDFKLQJDW
0LVVRXUL6WDWHIURPWR
)UHVKPDQ IRUZDUG +DUU\ :KLWW
VDLG+LQVRQSODQVWRSXVKWKHPLQWKH
ZHLJKWURRPDVZHOODVWKHFODVVURRP
´+H VDLG KH ZDQWHG XV WR EH VR
VRUH WKDW ZH FDQ·W OLIW RXU KDQG WR
VKDNHVRPHERG\·VKDQGµ:KLWWVDLG
´,WKLQNKH·VH[DFWO\ZKDWZHQHHGµ
+LQVRQ VDLGKHSODQV WR UXQ WKH
VDPH NLQG RI RIIHQVLYH VHWV WKDW
.DQVDVUXQVZKLFK:KLWWVDLGPLJKW
WDNHDOLWWOHZKLOHWRJHWXVHGWR
´:H·OO KDYH SOHQW\ RI WLPH WR
DGMXVWWRKLPDQGQRWWRRPDQ\NLGV
KDYHEHHQLQ/RZHU\·VV\VWHPIRU
WRR ORQJµ:KLWW VDLG ´, WKLQN LW·V
JRLQJWREHKDUGIRUWKHÀUVWPRQWK
EXW ZH·OO VHH , WKLQN KH·OO JHW XV
VWUDLJKW EXW ,·P SUHWW\ VXUH ZH·UH
JRLQJWREHUXQQLQJDORWµ
$IWHU/RZHU\ZDVOHWJR0DUFK
VHYHUDOSOD\HUVVDLG WKH\ZDQWHG
WRZDLWDQGVHHZKRWKHQHZFRDFK
ZDV EHIRUH WKH\ PDGH D GHFLVLRQ
DERXWVWD\LQJZLWKWKHSURJUDP
´7KHUHPD\EHDIHZSHRSOHZKR
OHDYHEXWWKDW·VMXVWZKDWKDSSHQVµ
6HWW\VDLG´,SURPLVHWKDWWKHFRUSV
DQGWKHIUHVKPDQZH·OOEHKHUH:H
FDPHKHUHIRUDUHDVRQDQGZH·UHQRW
JRLQJWROHDYHIRUVRPHWKLQJVPDOOµ
6HWW\VDLGKHKDGWRVLWGRZQZLWK
KLV IDPLO\ EHIRUH GHFLGLQJ RQ KLV
IXWXUH EXW KH·OO GHÀQLWHO\ EH EDFN
ZLWK WKH 6DOXNLV QH[W VHDVRQ 7KH
RQO\SOD\HUZKRVDLGDQ\WKLQJWRWKH
FRQWUDU\ZDV'DQLHOVEXWKHVDLGKLV
FRPHEDFNZDVSUREDEOH
$QRWKHU6DOXNLZKRPLJKWUHWXUQLV
7RQ\<RXQJIRUPHU6DOXNLJXDUGDQG
FXUUHQWGLUHFWRURIEDVNHWEDOORSHUDWLRQ
DW6DLQW/RXLV+LQVRQVDLGKHKDVQ·W
SXWDQ\WKRXJKWLQWRKRZKLVFRDFKLQJ
VWDII ZLOO ORRN EXW KH VDLG <RXQJ
FRQWDFWHGKLP7XHVGD\WKURXJKHPDLO
´<RXQJ VDLG ¶, GRQ·W NQRZ
LI \RX UHPHPEHU PH· DQG , VDLG
¶<HDK\RXZHUHDSDLQLQP\EXWWµ
+LQVRQVDLG
<RXQJ SOD\HG DJDLQVW +LQVRQ·V
0LVVRXUL6WDWHWHDPVZLWK6,8IURP
WR
´(YHU\WLPH ZH SOD\HG 0LVVRXUL
6WDWH,NQHZLWZDVJRLQJWREHDEDWWOH
%RWWRPOLQHLWZDVJRLQJWREHDÀJKWµ
<RXQJVDLG´ 0DWWHURIIDFWWKHUHZHUH
DFRXSOHÀJKWVWKDW,FDQUHPHPEHU%XW
FRDFK+LQVRQ·VDQDPD]LQJFRDFKµ
6DLQW/RXLV FRDFK5LFN0DMHUXV
VDLG GXULQJ DQ DSSHDUDQFH RQ D 6W
/RXLVUDGLRVKRZWKDW<RXQJZRXOG
PDNHDJUHDWFRDFKDW6,8EXW<RXQJ
VDLGLWZDVMXVWMRNHVDQGVSHFXODWLRQ
EHWZHHQKLPDQG0DMHUXV
´,·PDW6DLQW/RXLVULJKWQRZEXW
HYHU\ERG\NQRZVKRZ, IHHODERXW
6,8µ<RXQJ VDLG ´,I , GLG KDYH
DQRSSRUWXQLW\WREHDQDVVLVWDQWIRU
+LQVRQLW·GEHJUHDW,·GORYHLW,
ZRXOGORYHWREHKHUHµ
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDWMUD
JXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
JOE RAGUSA
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*LOOH\WXUQVLWXSDQRWFK
IRUKHUÀQDOVHDVRQ
*ROIHUFDSWXUHVFRQVHFXWLYH
ZLQVHDUQV09&KRQRUV
$V VSULQJ VWRUP FORXGV HQFLUFOHG WKH
+LFNRU\ 5LGJH *ROI &RXUVH 0HJ *LOOH\
VWRRG RQ WKH SUDFWLFH JUHHQ FDOPO\ VLQNLQJ
SXWWDIWHUSXWWDVVKHFORVHGXSDQHYHQLQJRI
SUDFWLFHWKDWVWDUWHGQHDUO\IRXUKRXUVHDUOLHU
7KH 6,8 ZRPHQ·V JROI WHDP UDQ DZD\
ZLWK WKHLU IRXUWK ZLQ RI WKH 
VHDVRQ 6XQGD\ DQG 0RQGD\ DW WKH 6DOXNL
,QYLWDWLRQDO*LOOH\DVHQLRUVWXG\LQJVSRUWV
PDQDJHPHQW IURP )ORVVPRRU FDPH XS ELJ
IRU WKH 6DOXNLV WKLV \HDU E\ ZLQQLQJ WZR
LQGLYLGXDOPHHWVDQGEHLQJQDPHG0LVVRXUL
9DOOH\&RQIHUHQFH*ROIHURIWKH:HHNWZLFH
GXULQJKHUVHQLRUVHDVRQ
:LWK D URVWHU IXOO RI WDOHQW IURP SOD\HUV
VXFK DV FXUUHQW 09& *ROIHU RI WKH :HHN
VRSKRPRUH &DVVLH 5XVKLQJ DQG VHQLRU
OHDGHUVKLS OLNH *LOOH\·V WKH ZRPHQ·V JROI
WHDP KDV UDFNHG XS VRPH LPSUHVVLYH ZLQV
WKLV\HDUXQGHULW·VQHZFRDFKLQJVWDII
7KRXJK WKLV LV FRDFK $OH[LV 0LKHOLFK·V
ÀUVW\HDUDWWKHIRUHIURQWRIWKHZRPHQ·VJROI
WHDPDVHQVHRIFKHPLVWU\LVYLVLEOHEHWZHHQ
0LKHOLFK DQG KHU JROIHUV VDLG *LOOH\ DQG
KHU FRXVLQ 5\DQQ *LOOH\ D IUHVKPDQ IURP
)ORVVPRRUVWXG\LQJSUHGHQWLVWU\
´:KDW·V XQLTXH DERXW 0HJ DQG 5\DQQ
LV WKDW , NQHZ WKHP IRXU RU ÀYH \HDUV DJR
EHIRUH ,VWDUWHGKHUHµ0LKHOLFKVDLG´:KHQ
,ZDVDWHDFKLQJSUREHIRUH,JRWLQWRFROOHJH
FRDFKLQJ ,ZRUNHGDWDJROIDFDGHP\ ,ÀUVW
PHW0HJ DQG5\DQQZKHQ WKH\ FDPH WR WKH
FOLQLFVZHKRVWHGIRUKLJKVFKRROJROIHUVµ
CALEB MOTSINGER
Daily Egyptian )RRW VXUJHU\ PD\ KDYH FDXVHG MXQLRU
JROIHU -DNH(ULFNVRQ WR VLW RXW RI JROI IRU
ZHHNVEXWWKHWLPHRIIKDVQ·WVHHPHGWR
DIIHFWKLVDELOLW\WRZLQDVDPHPEHURIWKH
6,8PHQ·VJROIWHDP
´$W WKH EHJLQQLQJ ,ZDV D OLWWOH UXVW\
EXWWKHQ,VWDUWHGSOD\LQJUHDOO\ZHOO,WZDV
SUHWW\H[FLWLQJµ(ULFNVRQVDLG
(ULFNVRQ EURNH KLV ULJKW IRRW ZKLOH
SOD\LQJEDVNHWEDOODWWKH5HFUHDWLRQ&HQWHU
GXULQJ ZLQWHU EUHDN +H ZDV UHOHDVHG E\
KLVGRFWRU)HE WRSOD\DQGUHWXUQHG WR
WKHWHDPZLWKDQHOHYDWHGSHUIRUPDQFHRQ
WKHJROIFRXUVH+HZDVUHFRJQL]HG0DUFK
 DV WKH VHFRQG 6DOXNL LQ 6,8 KLVWRU\
EHKLQG DOXPQXV %ULDQ 1RUPDQ WR ZLQ
WZR FRQVHFXWLYH JROI WRXUQDPHQWV LQ WKH
VDPH \HDU DQG UHFHLYHG 0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH*ROIHURIWKH:HHNKRQRUV
(ULFNVRQ VDLG DOO WKH UHFRJQLWLRQ KH
KDV UHFHLYHG FRXOGQ·W KDYH EHHQ SRVVLEOH
ZLWKRXW WKH6DOXNL$WKOHWLFV WUDLQLQJVWDII
HVSHFLDOO\$VVLVWDQW$WKOHWLF7UDLQHU.ULVWLQ
7URWWHUDQGKLVWHDPPDWHVRYHUDOOVXSSRUW
´, ZDQWHG WR WKDQN WKH ZKROH WUDLQLQJ
VWDIIIRUUHKDEELQJPHDQGJHWWLQJPHEDFN
LQWLPHµ(ULFNVRQVDLG´,ZRXOGQ·WEHDEOH
WR SOD\ LI LW ZDVQ·W IRU WKHP , SUREDEO\
ZRXOG·YHPLVVHGWKHÀUVWWZRWRXUQDPHQWVµ
(YHQ ZKHQ (ULFNVRQ GRXEWHG KLV
DELOLW\WRSOD\GXULQJWKHVHDVRQKLV
WHDPPDWHV VDLG WKH\ UHOLHGRQ(ULFNVRQ·V
SRVLWLYH DWWLWXGH DQG OHDGHUVKLS VNLOOV DV
PRWLYDWLRQ
-XQLRU JROIHU -HIIUH\ 0LOOHU VDLG
(ULFNVRQ GHVHUYHV HYHU\ KRQRU KH KDV
UHFHLYHG EHFDXVH RI KLV VWURQJ GLVSOD\ RI
WHDPOHDGHUVKLSDQGRYHUDOOFRPPLWPHQW
BRANDON WILLINGHAM
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7KLV \HDU XQGHUJUDGXDWH
HQUROOPHQW LQ WKH &ROOHJH RI
%XVLQHVV KDV GHFUHDVHG E\ 
VWXGHQWV IURP  LQ  WR
GXULQJWKHIDOOVHPHVWHU
DFFRUGLQJ WR WKH LQVWLWXWLRQDO
UHVHDUFKDQGVWXGLHV,QFRPSDULVRQ
WRWDO XQGHUJUDGXDWH HQUROOPHQW DW
6,8KDVGHFUHDVHGWRWKLVIDOO
IURPLQDVWXGHQW
GURS
1LFN 6FDUGLQD D MXQLRU IURP
*HQHYD VWXG\LQJ DFFRXQWLQJ VDLG
KHFKRVH6,8&EHFDXVH LWVKLJKO\
UDWHG EXVLQHVV VFKRRO JLYHV KLP D
EHWWHUFKDQFHLQWKHMREPDUNHWDIWHU
JUDGXDWLRQ6FDUGLQDFDPHWR6,8&
LQ WKH IDOORIEHIRUH WKH UDWH
LQFUHDVHWRRNSODFH
´,UHDOO\ZDQWWRZRUNIRUDELJ
DFFRXQWLQJÀUPDQG8RI,DQGKHUH
DUH WKHRQO\SODFHVWKDW WKH\UHDOO\
UHFUXLWµKHVDLG´3ULFHZDVDIDFWRU
IRU PH VR WKH LQFUHDVH ZRXOG EH
VRPHWKLQJ , ZRXOG KDYH ORRNHG
LQWRµ
&KDQFHOORU5LWD&KHQJVDLG WKH
HQUROOPHQW GHFOLQH LV QRW UHODWHG
WR D IHH LQFUHDVH EXW UDWKHU D
FRQQHFWLRQWRWKHGRZQWXUQLQWKH
HFRQRP\ &KHQJ VDLG WKH DGGLWLRQ
RI D UHFUXLWHU WR WKH VWDII DW WKH
&ROOHJH RI %XVLQHVV KDV OHG WR DQ
LQFUHDVHLQWKHTXDOLW\DQGDFDGHPLF
SUHSDUHGQHVVRIDSSOLFDQWV
7KH &ROOHJH RI %XVLQHVV ZLOO
RIIHU QHZ RQOLQH FODVVHV WKLV
VXPPHU ZKLFK ZLOO LQFOXGH 
UHTXLUHG FRUH FODVVHV 0HUHGLWK
7KRPDV FKLHI PDUNHWLQJ RIÀFHU
IRU WKH FROOHJH VDLG WKLV LV QRW D
UHVSRQVHWRWKHGURSLQHQUROOPHQW
EXW UDWKHU WR SURYLGH ÁH[LELOLW\ WR
VWXGHQWV ZKR DUH HQUROOHG LQ WKH
SURJUDP
´:H DUH PDNLQJ FODVVHV PRUH
DFFHVVLEOHIRUVWXGHQWVWKDWDUHKRPH
IRUWKHVXPPHURUQRWLQWRZQµVKH
VDLG ´:H DUH KHOSLQJ VWXGHQWV JHW
DKHDGRUVWD\RQWUDFNVRWKDWWKH\
FDQVWD\RQFRXUVHIURPDQ\ZKHUHµ
7KH RQOLQH FRXUVHV ZLOO EH
RIIHUHG WRRQFDPSXV VWXGHQWV DQG
VWXGHQWV ZKR DWWHQG RWKHU VFKRROV
DV ZHOO 7KRPDV VDLG 7KH FODVVHV
RIIHUHGDUHSDUWRIWKHEXVLQHVVFRUH
FXUULFXOXP ZKLFK LV VWDQGDUG LQ
PRVWEXVLQHVVSURJUDPVVKHVDLG
7KH RIIHULQJ RI QHZ RQOLQH
FODVVHV VKRZV RQH ZD\ WKH
&ROOHJHRI%XVLQHVVLVIRFXVLQJRQ
DYDLODELOLW\WRVWXGHQWV
´7KH RQOLQH SURJUDPV KDYH
VKRZQVLJQLÀFDQWJURZWKLQERWKWKH
*UDGXDWH0%$DQGXQGHUJUDGXDWH
EXVLQHVVGHJUHHVµ&KHQJVDLG´ )RU
H[DPSOH WKH RQOLQH 8* EXVLQHVV
HQUROOPHQWKDVLQFUHDVHGWKUHHIROG
LQ WKUHH \HDUV DQG LV H[SHFWHG WR
JURZHYHQPRUHIRUQH[WIDOOµ
7KH SURJUDP EHJDQ ZLWK 
VWXGHQWV DQG FXUUHQWO\ VHUYHV 
ZLWKQHZVWXGHQWVH[SHFWHGQH[W
IDOO&KHQJVDLG
'HQQLV &UDGLW GHDQ RI WKH
&ROOHJHRI%XVLQHVVZDVXQDEOHWR
EHUHDFKHGIRUFRPPHQW
+\GUDXOLF IUDFWXULQJ RU
IUDFNLQJ LV D PHWKRG XVHG
WR H[WUDFW QDWXUDO JDV IURP
VXEWHUUDQHDQVKDOHE\LQMHFWLQJD
PL[RIZDWHUVDQGDQGFKHPLFDOV
LQWR ZHOOV XVLQJ H[WUHPHO\
KLJK SUHVVXUH DFFRUGLQJ WR
WKH (QYLURQPHQWDO 3URWHFWLRQ
$JHQF\ZHEVLWH
´&XUUHQWO\ WKHUH LV QR
UHJXODWLRQ WKDW UHTXLUHV IXOO
GLVFORVXUH RI WKH FKHPLFDOV
XVHGµ7UHDF\VDLG
6KHVDLGVKHZRXOGOLNHWRVHH
UHJXODWLRQV WKDW UHTXLUH HQHUJ\
FRPSDQLHV WR GLVFORVH ZKLFK
FKHPLFDOVDUHXVHGIRUIUDFNLQJ
LPSRVHVWURQJVWDQGDUGVIRUZHOO
FDVLQJV DQG SURYLGH EHWWHU ZHOO
LQVSHFWLRQVWDQGDUGV
/L] 3DWXOD FRRUGLQDWRU IRU
6RXWKHUQ ,OOLQRLVDQV $JDLQVW
)UDFWXULQJ RXU (QYLURQPHQW
VDLG VKH LV FRQFHUQHG WKDW
UHVLGHQWVRIVRXWKHDVWHUQ,OOLQRLV
GRQ·WFRPSOHWHO\XQGHUVWDQGWKDW
WKH FKHPLFDOV XVHG LQ IUDFNLQJ
DUH WR[LF DQGPD\ VHHS LQWR WKH
JURXQGZDWHU
6KHVDLGPDQ\FLWL]HQVDUHQ·W
DZDUH WKDW K\GUDXOLF IUDFWXULQJ
RSHUDWLRQV PD\ EHJLQ VRRQ LQ
6DOLQH&RXQW\
´7KH JDV FRPSDQLHV MXVW
NLQG RI VQXFN LQ 3DWXOD VDLG
3HRSOHGRQ·WNQRZWKDWIUDFNLQJ
LVJRLQJWRKDSSHQ
6KH VDLG KHU RUJDQL]DWLRQ LV
DOVR DVNLQJ VWDWH OHJLVODWRUV WR
UHJXODWHK\GUDXOLFIUDFWXULQJ
´$Q\ NLQG RI UHJXODWLRQ LV
EHWWHU WKDQ QRWKLQJ DQG WKH
VWURQJHU WKH UHJXODWLRQ WKH
EHWWHUµVKHVDLG
-DFN 2YHUVWUHHW WKH
PDQDJHU IRU 1H[W (QHUJ\ D
&RORUDGREDVHG FRPSDQ\ WKDW
VHFXUHV OHDVHV IRU RLO DQG JDV
H[SORUDWLRQ VDLG LQ DQ HPDLO
WKDW KLV FRPSDQ\ LV LQ IDYRU RI
JRRG JRYHUQPHQWDO RYHUVLJKW
DQG UHJXODWLRQ RI WKH K\GUDXOLF
IUDFWXULQJLQGXVWU\
´&DUHIXOO\ UHJXODWHG RLO
DQG JDV H[SORUDWLRQ LV VDIH
LPSRUWDQW DQG D SRVLWLYH SDUW
RI RXU HFRQRPLF JURZWK DQG
QDWLRQDOVHFXULW\µKHVDLG
2YHUVWUHHW VDLG KLV FRPSDQ\
LV VSHQGLQJ PLOOLRQV RI GROODUV
RQ OHDVH ERQXVHV LQ VRXWKHUQ
,OOLQRLV DQG SURSHUW\ RZQHUV
VPDOO EXVLQHVVHV DQG ORFDO
JRYHUQPHQWDO WD[LQJ DXWKRULWLHV
ZLOO EHQHILW IURP WKH PRQH\
VSHQW LQ WKH DUHDRQJDV DQGRLO
RSHUDWLRQV
%ULWDQQ\%LOGHUEDFNDOHDVH
ZULWHUIRU1H[W(QHUJ\VDLGKHU
FRPSDQ\LVSULPDULO\FRQFHUQHG
ZLWK DFTXLULQJ OHDVHV IRU RLO
DQG JDV H[SORUDWLRQ $IWHU KHU
FRPSDQ\ VHFXUHV WKH OHDVHV LW
SDUWQHUV ZLWK DQRWKHU FRPSDQ\
WKDWGULOOVWKHZHOOVVKHVDLG
%LOGHUEDFN VDLG1H[W(QHUJ\
LV LQ WKH SURFHVV RI DFTXLULQJ
SURSHUW\ ULJKWV LQ :D\QH
)UDQNOLQ +DPLOWRQ -HIIHUVRQ
6DOLQHDQG&KULVWLDQFRXQWLHV
´:H·UHZRUNLQJRQDFTXLULQJ
DV PXFK ODQG DV SRVVLEOH WR
JLYH XV WKH EHVW RSWLRQV ODWHUµ
%LOGHUEDFNVDLG
,OOLQRLVDQV DOVR QHHG WR EH
FRQFHUQHG DERXW WKH 7HQDVND
ELOO 7UHDF\ VDLG ZKLFK ZRXOG
UHTXLUH ,OOLQRLV UHVLGHQWV
WR VXEVLGL]H WKH FRVW RI
FRQVWUXFWLQJ D FRDOILUHG SRZHU
SODQWLQ7D\ORUYLOOH
6KH VDLG SURSRQHQWV RI
WKH ELOO FODLP LW ZLOO FUHDWH
MREV DQG VWDELOL]H HOHFWULF
UDWHV IRU  \HDUV EXW KHU
RUJDQL]DWLRQ RSSRVHV WKH
ELOO EHFDXVH RI DLU SROOXWLRQ
FDXVHG E\ WKH FRDO JDVLILFDWLRQ
SURFHVV DQG WKH FRVW WR WKH
FLWL]HQVRI,OOLQRLV
6KH VDLG WKH 7HQDVND ELOO
ZDV ILUVW LQWURGXFHG VHYHUDO
\HDUV DJR DQG DIWHU LW ZDV
GHIHDWHG WZLFH EHIRUH WKH
6HQDWH SDVVHG WKH ELOO LQ
1RYHPEHU
´7KH 7HQDVND ELOO NHHSV
FRPLQJ EDFNµ 7UHDF\ VDLG ´,I
LW SDVVHV LW·V JRLQJ WR DIIHFW
HYHU\RQHLQ,OOLQRLVIRUWKHQH[W
\HDUV
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHG
DWVZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
)5,'$<0$5&+3$*(Ã
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Sophomore infielder Jayna Spivey attempts to field a ground ball 
during Saturday’s game against Creighton University at the Charlotte 
West Stadium. The Salukis will host Illinois State University Saturday 
and Sunday.                For more on softball, visit www.dailyegyptian.com
Pat Sutphin | DAILY EGYPTIAN
“He works just as hard as any of the other guys on 
the golf team, if not harder,” Miller said. “He works as 
a leader too. He organizes the team, sends out all of 
the text messages and is our team captain.”
Miller said Erickson is a calm and collective 
player, even when he knows he didn’t perform to the 
best of his ability. Miller said every player encourages 
one another to perform at their highest level during 
competition, but Erickson is the one who can be 
counted on to support the team on all levels.
“We are all very talented on our team, but Jake’s 
got the mental part of the game ! gured out a little 
bit better than everybody else right now,” Miller 
said. “As long as (Erickson) continues to do that and 
everybody else strives to get to his, then we should be 
even better as a team.”
Head coach Leroy Newton said Erickson has 
improved his game in both practice and during 
matches. He said Erickson has the determination 
to work harder each day, which can be seen when 
Erickson competes.
“Jake is very outgoing, as well as all of the other 
kids on the team,” Newton said. “" e kids try di# erent 
things and suggest di# erent things to each other, and 
Jake is one to do just that.”
Newton said he believes Erickson will continue to 
combat his weaknesses and become a better player 
because he acknowledges his own strength.
Brandon Willingham can be reached at 
bwillingham@dailyegptian.com 
or 536-3311 ext. 282.
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Lester Avila, 12, of Carbondale, has his beard touched up Wednesday during practice for the 
school’s third annual play at the Dayemi Homeschool Collective. The school’s performance, 
“Layla and Majun” begins at 7 p.m. today, and the final performance will begin at 2 p.m. 
Sunday at the Dayeme Homeschool Collective. Proceeds from ticket sales will go into 
a scholarship fund that helps families send their children to the Dayemi Homeschool 
Collective, said Anita Brown, director of the play and a teacher at the Collective.
ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
preparing to
SXWRQDSOD\
7KLV \HDU XQGHUJUDGXDWH
HQUROOPHQW LQ WKH &ROOHJH RI
%XVLQHVV KDV GHFUHDVHG E\ 
VWXGHQWV IURP  LQ  WR
GXULQJWKHIDOOVHPHVWHU
DFFRUGLQJ WR WKH LQVWLWXWLRQDO
UHVHDUFKDQGVWXGLHV,QFRPSDULVRQ
WRWDO XQGHUJUDGXDWH HQUROOPHQW DW
6,8KDVGHFUHDVHGWRWKLVIDOO
IURPLQDVWXGHQW
GURS
1LFN 6FDUGLQD D MXQLRU IURP
*HQHYD VWXG\LQJ DFFRXQWLQJ VDLG
KHFKRVH6,8&EHFDXVH LWVKLJKO\
UDWHG EXVLQHVV VFKRRO JLYHV KLP D
EHWWHUFKDQFHLQWKHMREPDUNHWDIWHU
JUDGXDWLRQ6FDUGLQDFDPHWR6,8&
LQ WKH IDOORIEHIRUH WKH UDWH
LQFUHDVHWRRNSODFH
´,UHDOO\ZDQWWRZRUNIRUDELJ
DFFRXQWLQJÀUPDQG8RI,DQGKHUH
DUH WKHRQO\SODFHVWKDW WKH\UHDOO\
UHFUXLWµKHVDLG´3ULFHZDVDIDFWRU
IRU PH VR WKH LQFUHDVH ZRXOG EH
VRPHWKLQJ , ZRXOG KDYH ORRNHG
LQWRµ
&KDQFHOORU5LWD&KHQJVDLG WKH
HQUROOPHQW GHFOLQH LV QRW UHODWHG
WR D IHH LQFUHDVH EXW UDWKHU D
FRQQHFWLRQWRWKHGRZQWXUQLQWKH
HFRQRP\ &KHQJ VDLG WKH DGGLWLRQ
RI D UHFUXLWHU WR WKH VWDII DW WKH
&ROOHJH RI %XVLQHVV KDV OHG WR DQ
LQFUHDVHLQWKHTXDOLW\DQGDFDGHPLF
SUHSDUHGQHVVRIDSSOLFDQWV
7KH &ROOHJH RI %XVLQHVV ZLOO
RIIHU QHZ RQOLQH FODVVHV WKLV
VXPPHU ZKLFK ZLOO LQFOXGH 
UHTXLUHG FRUH FODVVHV 0HUHGLWK
7KRPDV FKLHI PDUNHWLQJ RIÀFHU
IRU WKH FROOHJH VDLG WKLV LV QRW D
UHVSRQVHWRWKHGURSLQHQUROOPHQW
EXW UDWKHU WR SURYLGH ÁH[LELOLW\ WR
VWXGHQWV ZKR DUH HQUROOHG LQ WKH
SURJUDP
´:H DUH PDNLQJ FODVVHV PRUH
DFFHVVLEOHIRUVWXGHQWVWKDWDUHKRPH
IRUWKHVXPPHURUQRWLQWRZQµVKH
VDLG ´:H DUH KHOSLQJ VWXGHQWV JHW
DKHDGRUVWD\RQWUDFNVRWKDWWKH\
FDQVWD\RQFRXUVHIURPDQ\ZKHUHµ
7KH RQOLQH FRXUVHV ZLOO EH
RIIHUHG WRRQFDPSXV VWXGHQWV DQG
VWXGHQWV ZKR DWWHQG RWKHU VFKRROV
DV ZHOO 7KRPDV VDLG 7KH FODVVHV
RIIHUHGDUHSDUWRIWKHEXVLQHVVFRUH
FXUULFXOXP ZKLFK LV VWDQGDUG LQ
PRVWEXVLQHVVSURJUDPVVKHVDLG
7KH RIIHULQJ RI QHZ RQOLQH
FODVVHV VKRZV RQH ZD\ WKH
&ROOHJHRI%XVLQHVVLVIRFXVLQJRQ
DYDLODELOLW\WRVWXGHQWV
´7KH RQOLQH SURJUDPV KDYH
VKRZQVLJQLÀFDQWJURZWKLQERWKWKH
*UDGXDWH0%$DQGXQGHUJUDGXDWH
EXVLQHVVGHJUHHVµ&KHQJVDLG´ )RU
H[DPSOH WKH RQOLQH 8* EXVLQHVV
HQUROOPHQWKDVLQFUHDVHGWKUHHIROG
LQ WKUHH \HDUV DQG LV H[SHFWHG WR
JURZHYHQPRUHIRUQH[WIDOOµ
7KH SURJUDP EHJDQ ZLWK 
VWXGHQWV DQG FXUUHQWO\ VHUYHV 
ZLWKQHZVWXGHQWVH[SHFWHGQH[W
IDOO&KHQJVDLG
'HQQLV &UDGLW GHDQ RI WKH
&ROOHJHRI%XVLQHVVZDVXQDEOHWR
EHUHDFKHGIRUFRPPHQW
+\GUDXOLF IUDFWXULQJ RU
IUDFNLQJ LV D PHWKRG XVHG
WR H[WUDFW QDWXUDO JDV IURP
VXEWHUUDQHDQVKDOHE\LQMHFWLQJD
PL[RIZDWHUVDQGDQGFKHPLFDOV
LQWR ZHOOV XVLQJ H[WUHPHO\
KLJK SUHVVXUH DFFRUGLQJ WR
WKH (QYLURQPHQWDO 3URWHFWLRQ
$JHQF\ZHEVLWH
´&XUUHQWO\ WKHUH LV QR
UHJXODWLRQ WKDW UHTXLUHV IXOO
GLVFORVXUH RI WKH FKHPLFDOV
XVHGµ7UHDF\VDLG
6KHVDLGVKHZRXOGOLNHWRVHH
UHJXODWLRQV WKDW UHTXLUH HQHUJ\
FRPSDQLHV WR GLVFORVH ZKLFK
FKHPLFDOVDUHXVHGIRUIUDFNLQJ
LPSRVHVWURQJVWDQGDUGVIRUZHOO
FDVLQJV DQG SURYLGH EHWWHU ZHOO
LQVSHFWLRQVWDQGDUGV
/L] 3DWXOD FRRUGLQDWRU IRU
6RXWKHUQ ,OOLQRLVDQV $JDLQVW
)UDFWXULQJ RXU (QYLURQPHQW
VDLG VKH LV FRQFHUQHG WKDW
UHVLGHQWVRIVRXWKHDVWHUQ,OOLQRLV
GRQ·WFRPSOHWHO\XQGHUVWDQGWKDW
WKH FKHPLFDOV XVHG LQ IUDFNLQJ
DUH WR[LF DQGPD\ VHHS LQWR WKH
JURXQGZDWHU
6KHVDLGPDQ\FLWL]HQVDUHQ·W
DZDUH WKDW K\GUDXOLF IUDFWXULQJ
RSHUDWLRQV PD\ EHJLQ VRRQ LQ
6DOLQH&RXQW\
´7KH JDV FRPSDQLHV MXVW
NLQG RI VQXFN LQ 3DWXOD VDLG
3HRSOHGRQ·WNQRZWKDWIUDFNLQJ
LVJRLQJWRKDSSHQ
6KH VDLG KHU RUJDQL]DWLRQ LV
DOVR DVNLQJ VWDWH OHJLVODWRUV WR
UHJXODWHK\GUDXOLFIUDFWXULQJ
´$Q\ NLQG RI UHJXODWLRQ LV
EHWWHU WKDQ QRWKLQJ DQG WKH
VWURQJHU WKH UHJXODWLRQ WKH
EHWWHUµVKHVDLG
-DFN 2YHUVWUHHW WKH
PDQDJHU IRU 1H[W (QHUJ\ D
&RORUDGREDVHG FRPSDQ\ WKDW
VHFXUHV OHDVHV IRU RLO DQG JDV
H[SORUDWLRQ VDLG LQ DQ HPDLO
WKDW KLV FRPSDQ\ LV LQ IDYRU RI
JRRG JRYHUQPHQWDO RYHUVLJKW
DQG UHJXODWLRQ RI WKH K\GUDXOLF
IUDFWXULQJLQGXVWU\
´&DUHIXOO\ UHJXODWHG RLO
DQG JDV H[SORUDWLRQ LV VDIH
LPSRUWDQW DQG D SRVLWLYH SDUW
RI RXU HFRQRPLF JURZWK DQG
QDWLRQDOVHFXULW\µKHVDLG
2YHUVWUHHW VDLG KLV FRPSDQ\
LV VSHQGLQJ PLOOLRQV RI GROODUV
RQ OHDVH ERQXVHV LQ VRXWKHUQ
,OOLQRLV DQG SURSHUW\ RZQHUV
VPDOO EXVLQHVVHV DQG ORFDO
JRYHUQPHQWDO WD[LQJ DXWKRULWLHV
ZLOO EHQHILW IURP WKH PRQH\
VSHQW LQ WKH DUHDRQJDV DQGRLO
RSHUDWLRQV
%ULWDQQ\%LOGHUEDFNDOHDVH
ZULWHUIRU1H[W(QHUJ\VDLGKHU
FRPSDQ\LVSULPDULO\FRQFHUQHG
ZLWK DFTXLULQJ OHDVHV IRU RLO
DQG JDV H[SORUDWLRQ $IWHU KHU
FRPSDQ\ VHFXUHV WKH OHDVHV LW
SDUWQHUV ZLWK DQRWKHU FRPSDQ\
WKDWGULOOVWKHZHOOVVKHVDLG
%LOGHUEDFN VDLG1H[W(QHUJ\
LV LQ WKH SURFHVV RI DFTXLULQJ
SURSHUW\ ULJKWV LQ :D\QH
)UDQNOLQ +DPLOWRQ -HIIHUVRQ
6DOLQHDQG&KULVWLDQFRXQWLHV
´:H·UHZRUNLQJRQDFTXLULQJ
DV PXFK ODQG DV SRVVLEOH WR
JLYH XV WKH EHVW RSWLRQV ODWHUµ
%LOGHUEDFNVDLG
,OOLQRLVDQV DOVR QHHG WR EH
FRQFHUQHG DERXW WKH 7HQDVND
ELOO 7UHDF\ VDLG ZKLFK ZRXOG
UHTXLUH ,OOLQRLV UHVLGHQWV
WR VXEVLGL]H WKH FRVW RI
FRQVWUXFWLQJ D FRDOILUHG SRZHU
SODQWLQ7D\ORUYLOOH
6KH VDLG SURSRQHQWV RI
WKH ELOO FODLP LW ZLOO FUHDWH
MREV DQG VWDELOL]H HOHFWULF
UDWHV IRU  \HDUV EXW KHU
RUJDQL]DWLRQ RSSRVHV WKH
ELOO EHFDXVH RI DLU SROOXWLRQ
FDXVHG E\ WKH FRDO JDVLILFDWLRQ
SURFHVV DQG WKH FRVW WR WKH
FLWL]HQVRI,OOLQRLV
6KH VDLG WKH 7HQDVND ELOO
ZDV ILUVW LQWURGXFHG VHYHUDO
\HDUV DJR DQG DIWHU LW ZDV
GHIHDWHG WZLFH EHIRUH WKH
6HQDWH SDVVHG WKH ELOO LQ
1RYHPEHU
´7KH 7HQDVND ELOO NHHSV
FRPLQJ EDFNµ 7UHDF\ VDLG ´,I
LW SDVVHV LW·V JRLQJ WR DIIHFW
HYHU\RQHLQ,OOLQRLVIRUWKHQH[W
\HDUV
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHG
DWVZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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(Answers tomorrow)
SKIMP UNWED VORTEX INDIGOYesterday’s Jumbles:Answer: When the waitress gave them the wrong
cocktails, they had — MIXED DRINKS
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
WERAA
HILWE
TEYUBA
TRAGEH
©2012 Tribune Media Services, Inc.
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7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 3ULPDU\
 ´WRBBGXVWWR
GXVWµ
 %RULQJHYHQW
 ´BB.DUHQLQDµ
 7ERQHIRURQH
 )UDQFUHSODFHU
 5HOLQTXLVK
 /DFNRI
IDLUQHVV
 /DPE·VPRWKHU
 )HHOVDFK\DQG
IHYHULVK
 +LJK,4JURXS
 7RXFKRQH·V
PRXVHEXWWRQ
 0UV1L[RQ
 )UDQFLVFDQV	
'RPLQLFDQV
 &XWLQKDOI
 'HVHUWUHIXJH
 0DNHVDLUWLJKW
 8OQD·VORFDWLRQ
 /6'WRXVHUV
 'LYHIRUZDUG
 *HQHDORJLVW·V
GLDJUDP
 $FWRUBB*
&DUUROO
 +RVSLWDOXQLWV
 ´0$6+µUROH
 ´<RXBB\RX
ORVHµ
 5LGLFXOH
 8VHDFURZEDU
 0DMRUGLYLVLRQ
RIDORQJSRHP
 3RPSRXVIRROV
 6RIWFKHHVH
 3RWFRYHU
 6SUDZOLQJ
VRXWKHUQIDUP
 BBSRSVRIW
GULQN
 3ODFHIRUD
ZDVS·VQHVW
 3HUVSLUDWLRQ
 +LGHRXV
 3UHSDUHG
(DVWHUHJJV
 BB3LJFDUWRRQ
FKDUDFWHU
 3HHSHUV
'2:1
 3ROLFHVSUD\
 2QFHPRUH
 )DLOXUHWRPDNH
XSRQH·VPLQG
 6FRW·VGHQLDO
 -HOOLHVPDGHRI
PHDWVWRFN
 )ROORZDURXQG
REVHVVLYHO\
 +LVDQGBB
 +DYHDPHDO
 (QMR\DVQRZ
VSRUW
 7DNHRXW
 6SRLO
 3DLQWLQJDQG
GUDZLQJ
 6SDQLVKDUWLVW
 $FFXPXODWH
 +DXJKWLQHVV
 BBXSVLFNLQ
EHG
 +HDS
 <RXQJKRUVH
 7UDFNDQGILHOG
FRPSHWLWLRQV
 3DSHUVDFNV
 +HDUWGRFWRU·V
VSHFLDOW\
 7LUHSDWWHUQ
 &HUWDLQ
 &RQFOXVLRQ
 6FDQWPHDJHU
 6KLIWOHVV
 /LWWOHIUXLWSLH
 0RVWWHUULEOH
 $FWUHVV5XVVR
 7RRNWKHOLGRII
 'HOLFDWH
 'LHVODQJLO\
 0DGHIXQRI
 .LOO
 +DQJRQWR
 &RIILQSODWIRUP
 'RLQJQRWKLQJ
 'RULV	'HQQLV
 'HDGO\YLSHU
 &RXSOH
 7DNHWRFRXUW
7KXUVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is a 6 — Think 
it over before making a change. 
Check the facts. Go over your lists 
again, and postpone travel or big 
expenses. Stick to simple tasks. 
You’re clever with words.
Taurus — Today is a 6 — A friend 
of a friend is a big help. Get some 
physical exercise. Don’t dip into 
savings. Learn from resistance, and 
don’t launch any new endeavors 
yet. There’s love all around.
Gemini — Today is a 7 — Money 
is flowing, so keep an eye on the 
budget or be tempted to blow it 
all on spontaneous luxury (rather 
than those necessities you’ve been 
saving for). Get them on sale.
Cancer — Today is an 8 — Work 
behind the scenes and travel later. 
A secret is itching to be shared. 
Build energy, and research the 
background. Save up and prepare. 
Baby steps get you a long ways.
Leo — Today is a 7 — It’s 
important to show you care. Take a 
walk together, somewhere lovely. 
Share a nice experience, and get 
some exercise: It’s a win-win. Turn 
your phone off for a while.
Virgo — Today is a 7 — Passions 
stir. Take advantage, and capture 
them on film, canvas, paper or 
your hard drive. Working up a 
sweat provides contemplation 
and release. Stay thrifty.
Libra — Today is a 7 — You’re in 
the limelight and things could get 
confusing, especially around love 
and money. Listen to the one who 
tells the truth. Find an answer in 
meditation.
Scorpio — Today is a 7 — 
Adventure time again! There are 
dragons to be slayed and hanging 
bridges to be crossed. You could 
just stay at home, but then who 
will save the villagers?
Sagittarius — Today is a 7 — 
You’re in the middle of a practical 
phase. Creativity comes in handy. 
If at first you fail, don’t worry. 
There is a lot to learn from the 
experience.
Capricorn — Today is a 7 — 
When the going gets tough, it 
helps to stick together. Don’t fall 
for the negative thoughts. Listen 
instead to those who support you. 
Take regular breaks.
Aquarius — Today is a 6 — Stick 
to your plan and to what worked 
before. Don’t get distracted, and 
rake in the profits. Only go for 
cost-effective strategies, and don’t 
gamble your winnings.
Pisces — Today is an 8 — 
Romance is here to stay (at least 
for the weekend). Make sure 
you understand the instructions 
before moving forward. Now your 
creativity counts double.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7KXUVGD\·V$QVZHUV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Senior golfer Margaret Gilley smiles after completing a hole Monday during the 
Saluki Invitational at Hickory Ridge Golf Course in Carbondale. Gilley tied with two 
teammates for fifth place with a two-round total of 154.  So far this season Gilley has 
claimed two individual tournament titles and has been selected as the Missouri Valley 
Conference Golfer of the Week twice. 
Junior Jake Erickson gathers golf balls Wednesday during practice on the putting 
green at Hickory Ridge Golf Course in Carbondale. Erikson received MVC Golfer of 
the Week on March 22 and is the second golfer in SIU history to win two consecutive 
tournaments in the same year.
Sarah Gardner | DAILY EGYPTIAN
Isaac Smith | DAILY EGYPTIAN
3OD\HUVUHDFWWR+LQVRQ·VKLUH
$OWKRXJK ZDLWLQJ IRU D QHZ
FRDFK WREHKLUHGZDVD FKDOOHQJH
IUHVKPDQ IRUZDUG 7UHJ 6HWW\
VDLG KH SXOOHG WRJHWKHU ZLWK KLV
WHDPPDWHV DQG JRW WKURXJK DOO RI
WKHVSHFXODWLRQDQGTXHVWLRQVDERXW
WKHLURZQIXWXUHVDV6DOXNLV
´,·YHSOD\HGEDVNHWEDOOP\ZKROH
OLIH,·YHQHYHUQRWKDGDFRDFKµ6HWW\
VDLG ´7KLV ZDV WKH ÀUVW WLPH , MXVW
GLGQ·WKDYHDQ\RQHWRDQVZHUWRµ
7KH SOD\HUV ZHUH LQIRUPHG
%DUU\ +LQVRQ ZRXOG EH WKH QHZ
6DOXNLPHQ·VEDVNHWEDOOFRDFKLQD
PHHWLQJ:HGQHVGD\VKRUWO\EHIRUH
WKHSPSUHVVFRQIHUHQFHDQG
WKHLUUHDFWLRQZDVRYHUZKHOPLQJO\
SRVLWLYH
´&RPLQJ IURP ZKDW ZH KDG
WR +LQVRQ LW·V VRPHWKLQJ QHZ
DQG HYHU\ERG\ OLNHV LWµ VDLG
IUHVKPDQIRUZDUG'DQWLHO'DQLHOV
´,·P H[FLWHG DERXW LW DQG , KRSH
HYHU\RQHHOVHLVWRRµ
'DQLHOV VDLG WKHUH ZHUH
LPPHGLDWH GLIIHUHQFHV EHWZHHQ
+LQVRQ DQG IRUPHU FRDFK &KULV
/RZHU\ZKRZDVÀUHG0DUFK
´+LQVRQ LV D JUHDW
FRPPXQLFDWRU DQG , WKLQN FRDFK
/RZHU\ KH ODFNHG VRPH DUHDV LQ
WKDWµ'DQLHOV VDLG ´<RXFDQ UHDG
+LQVRQ MXVW KRZ KH LV ,I KH·V
DQJU\ \RX·UH JRLQJ WR NQRZ KH·V
DQJU\  6RPHWLPHV ZLWK FRDFK
/RZHU\\RXGLGQ·WNQRZLIKHZDV
KDSS\VDGRUDQ\WKLQJµ
$WKOHWLF 'LUHFWRU 0DULR
0RFFLD VDLG +LQVRQ·V VWUHQJWK LQ
FRPPXQLFDWLRQZDVRQHRI WKH WRS
UHDVRQVZK\WKHDWKOHWLFGHSDUWPHQW
KLUHGKLPDORQJZLWKKLVDELOLW\ WR
FRQQHFW ZLWK WKH FRPPXQLW\ KLV
WUDFNUHFRUGRIZLQQLQJRQWKHFRXUW
DQGKLVIRFXVRQDFDGHPLFV
+LQVRQ VDLG KH HYHQ UHDFKHG
RXW WR IRUPHU SOD\HUV 0DPDGRX
6HFN DQG -XVWLQ %RFRW WR PDNH
VXUH WKH\ ZHUH VWLOO IRFXVHG RQ
OHDYLQJ 6,8 ZLWK D GHJUHH 6HFN
VDLG KH OLNHG +LQVRQ ZKR KDV D
VWURQJ EDFNJURXQG LQ WKH0LVVRXUL
9DOOH\&RQIHUHQFHDIWHUFRDFKLQJDW
0LVVRXUL6WDWHIURPWR
)UHVKPDQ IRUZDUG +DUU\ :KLWW
VDLG+LQVRQSODQVWRSXVKWKHPLQWKH
ZHLJKWURRPDVZHOODVWKHFODVVURRP
´+H VDLG KH ZDQWHG XV WR EH VR
VRUH WKDW ZH FDQ·W OLIW RXU KDQG WR
VKDNHVRPHERG\·VKDQGµ:KLWWVDLG
´,WKLQNKH·VH[DFWO\ZKDWZHQHHGµ
+LQVRQ VDLGKHSODQV WR UXQ WKH
VDPH NLQG RI RIIHQVLYH VHWV WKDW
.DQVDVUXQVZKLFK:KLWWVDLGPLJKW
WDNHDOLWWOHZKLOHWRJHWXVHGWR
´:H·OO KDYH SOHQW\ RI WLPH WR
DGMXVWWRKLPDQGQRWWRRPDQ\NLGV
KDYHEHHQLQ/RZHU\·VV\VWHPIRU
WRR ORQJµ:KLWW VDLG ´, WKLQN LW·V
JRLQJWREHKDUGIRUWKHÀUVWPRQWK
EXW ZH·OO VHH , WKLQN KH·OO JHW XV
VWUDLJKW EXW ,·P SUHWW\ VXUH ZH·UH
JRLQJWREHUXQQLQJDORWµ
$IWHU/RZHU\ZDVOHWJR0DUFK
VHYHUDOSOD\HUVVDLG WKH\ZDQWHG
WRZDLWDQGVHHZKRWKHQHZFRDFK
ZDV EHIRUH WKH\ PDGH D GHFLVLRQ
DERXWVWD\LQJZLWKWKHSURJUDP
´7KHUHPD\EHDIHZSHRSOHZKR
OHDYHEXWWKDW·VMXVWZKDWKDSSHQVµ
6HWW\VDLG´,SURPLVHWKDWWKHFRUSV
DQGWKHIUHVKPDQZH·OOEHKHUH:H
FDPHKHUHIRUDUHDVRQDQGZH·UHQRW
JRLQJWROHDYHIRUVRPHWKLQJVPDOOµ
6HWW\VDLGKHKDGWRVLWGRZQZLWK
KLV IDPLO\ EHIRUH GHFLGLQJ RQ KLV
IXWXUH EXW KH·OO GHÀQLWHO\ EH EDFN
ZLWK WKH 6DOXNLV QH[W VHDVRQ 7KH
RQO\SOD\HUZKRVDLGDQ\WKLQJWRWKH
FRQWUDU\ZDV'DQLHOVEXWKHVDLGKLV
FRPHEDFNZDVSUREDEOH
$QRWKHU6DOXNLZKRPLJKWUHWXUQLV
7RQ\<RXQJIRUPHU6DOXNLJXDUGDQG
FXUUHQWGLUHFWRURIEDVNHWEDOORSHUDWLRQ
DW6DLQW/RXLV+LQVRQVDLGKHKDVQ·W
SXWDQ\WKRXJKWLQWRKRZKLVFRDFKLQJ
VWDII ZLOO ORRN EXW KH VDLG <RXQJ
FRQWDFWHGKLP7XHVGD\WKURXJKHPDLO
´<RXQJ VDLG ¶, GRQ·W NQRZ
LI \RX UHPHPEHU PH· DQG , VDLG
¶<HDK\RXZHUHDSDLQLQP\EXWWµ
+LQVRQVDLG
<RXQJ SOD\HG DJDLQVW +LQVRQ·V
0LVVRXUL6WDWHWHDPVZLWK6,8IURP
WR
´(YHU\WLPH ZH SOD\HG 0LVVRXUL
6WDWH,NQHZLWZDVJRLQJWREHDEDWWOH
%RWWRPOLQHLWZDVJRLQJWREHDÀJKWµ
<RXQJVDLG´ 0DWWHURIIDFWWKHUHZHUH
DFRXSOHÀJKWVWKDW,FDQUHPHPEHU%XW
FRDFK+LQVRQ·VDQDPD]LQJFRDFKµ
6DLQW/RXLV FRDFK5LFN0DMHUXV
VDLG GXULQJ DQ DSSHDUDQFH RQ D 6W
/RXLVUDGLRVKRZWKDW<RXQJZRXOG
PDNHDJUHDWFRDFKDW6,8EXW<RXQJ
VDLGLWZDVMXVWMRNHVDQGVSHFXODWLRQ
EHWZHHQKLPDQG0DMHUXV
´,·PDW6DLQW/RXLVULJKWQRZEXW
HYHU\ERG\NQRZVKRZ, IHHODERXW
6,8µ<RXQJ VDLG ´,I , GLG KDYH
DQRSSRUWXQLW\WREHDQDVVLVWDQWIRU
+LQVRQLW·GEHJUHDW,·GORYHLW,
ZRXOGORYHWREHKHUHµ
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDWMUD
JXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W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*LOOH\WXUQVLWXSDQRWFK
IRUKHUÀQDOVHDVRQ
*ROIHUFDSWXUHVFRQVHFXWLYH
ZLQVHDUQV09&KRQRUV
$V VSULQJ VWRUP FORXGV HQFLUFOHG WKH
+LFNRU\ 5LGJH *ROI &RXUVH 0HJ *LOOH\
VWRRG RQ WKH SUDFWLFH JUHHQ FDOPO\ VLQNLQJ
SXWWDIWHUSXWWDVVKHFORVHGXSDQHYHQLQJRI
SUDFWLFHWKDWVWDUWHGQHDUO\IRXUKRXUVHDUOLHU
7KH 6,8 ZRPHQ·V JROI WHDP UDQ DZD\
ZLWK WKHLU IRXUWK ZLQ RI WKH 
VHDVRQ 6XQGD\ DQG 0RQGD\ DW WKH 6DOXNL
,QYLWDWLRQDO*LOOH\DVHQLRUVWXG\LQJVSRUWV
PDQDJHPHQW IURP )ORVVPRRU FDPH XS ELJ
IRU WKH 6DOXNLV WKLV \HDU E\ ZLQQLQJ WZR
LQGLYLGXDOPHHWVDQGEHLQJQDPHG0LVVRXUL
9DOOH\&RQIHUHQFH*ROIHURIWKH:HHNWZLFH
GXULQJKHUVHQLRUVHDVRQ
:LWK D URVWHU IXOO RI WDOHQW IURP SOD\HUV
VXFK DV FXUUHQW 09& *ROIHU RI WKH :HHN
VRSKRPRUH &DVVLH 5XVKLQJ DQG VHQLRU
OHDGHUVKLS OLNH *LOOH\·V WKH ZRPHQ·V JROI
WHDP KDV UDFNHG XS VRPH LPSUHVVLYH ZLQV
WKLV\HDUXQGHULW·VQHZFRDFKLQJVWDII
7KRXJK WKLV LV FRDFK $OH[LV 0LKHOLFK·V
ÀUVW\HDUDWWKHIRUHIURQWRIWKHZRPHQ·VJROI
WHDPDVHQVHRIFKHPLVWU\LVYLVLEOHEHWZHHQ
0LKHOLFK DQG KHU JROIHUV VDLG *LOOH\ DQG
KHU FRXVLQ 5\DQQ *LOOH\ D IUHVKPDQ IURP
)ORVVPRRUVWXG\LQJSUHGHQWLVWU\
´:KDW·V XQLTXH DERXW 0HJ DQG 5\DQQ
LV WKDW , NQHZ WKHP IRXU RU ÀYH \HDUV DJR
EHIRUH ,VWDUWHGKHUHµ0LKHOLFKVDLG´:KHQ
,ZDVDWHDFKLQJSUREHIRUH,JRWLQWRFROOHJH
FRDFKLQJ ,ZRUNHGDWDJROIDFDGHP\ ,ÀUVW
PHW0HJ DQG5\DQQZKHQ WKH\ FDPH WR WKH
FOLQLFVZHKRVWHGIRUKLJKVFKRROJROIHUVµ
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Daily Egyptian )RRW VXUJHU\ PD\ KDYH FDXVHG MXQLRU
JROIHU -DNH(ULFNVRQ WR VLW RXW RI JROI IRU
ZHHNVEXWWKHWLPHRIIKDVQ·WVHHPHGWR
DIIHFWKLVDELOLW\WRZLQDVDPHPEHURIWKH
6,8PHQ·VJROIWHDP
´$W WKH EHJLQQLQJ ,ZDV D OLWWOH UXVW\
EXWWKHQ,VWDUWHGSOD\LQJUHDOO\ZHOO,WZDV
SUHWW\H[FLWLQJµ(ULFNVRQVDLG
(ULFNVRQ EURNH KLV ULJKW IRRW ZKLOH
SOD\LQJEDVNHWEDOODWWKH5HFUHDWLRQ&HQWHU
GXULQJ ZLQWHU EUHDN +H ZDV UHOHDVHG E\
KLVGRFWRU)HE WRSOD\DQGUHWXUQHG WR
WKHWHDPZLWKDQHOHYDWHGSHUIRUPDQFHRQ
WKHJROIFRXUVH+HZDVUHFRJQL]HG0DUFK
 DV WKH VHFRQG 6DOXNL LQ 6,8 KLVWRU\
EHKLQG DOXPQXV %ULDQ 1RUPDQ WR ZLQ
WZR FRQVHFXWLYH JROI WRXUQDPHQWV LQ WKH
VDPH \HDU DQG UHFHLYHG 0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH*ROIHURIWKH:HHNKRQRUV
(ULFNVRQ VDLG DOO WKH UHFRJQLWLRQ KH
KDV UHFHLYHG FRXOGQ·W KDYH EHHQ SRVVLEOH
ZLWKRXW WKH6DOXNL$WKOHWLFV WUDLQLQJVWDII
HVSHFLDOO\$VVLVWDQW$WKOHWLF7UDLQHU.ULVWLQ
7URWWHUDQGKLVWHDPPDWHVRYHUDOOVXSSRUW
´, ZDQWHG WR WKDQN WKH ZKROH WUDLQLQJ
VWDIIIRUUHKDEELQJPHDQGJHWWLQJPHEDFN
LQWLPHµ(ULFNVRQVDLG´,ZRXOGQ·WEHDEOH
WR SOD\ LI LW ZDVQ·W IRU WKHP , SUREDEO\
ZRXOG·YHPLVVHGWKHÀUVWWZRWRXUQDPHQWVµ
(YHQ ZKHQ (ULFNVRQ GRXEWHG KLV
DELOLW\WRSOD\GXULQJWKHVHDVRQKLV
WHDPPDWHV VDLG WKH\ UHOLHGRQ(ULFNVRQ·V
SRVLWLYH DWWLWXGH DQG OHDGHUVKLS VNLOOV DV
PRWLYDWLRQ
-XQLRU JROIHU -HIIUH\ 0LOOHU VDLG
(ULFNVRQ GHVHUYHV HYHU\ KRQRU KH KDV
UHFHLYHG EHFDXVH RI KLV VWURQJ GLVSOD\ RI
WHDPOHDGHUVKLSDQGRYHUDOOFRPPLWPHQW
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